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---ANUNCIOS
cos días-seguir el proceso del nuevo levan.
tamiento que tan gl'ave siluación ha creado
eu las islas Filipinas; pero desde Iue"'o se le
alcallza ti cualquiera que sean cuale: fueren
las causas de la insurrección formidable esta-
llada en los llllimos días de .'Iayo, al goLicrno
110 puede exigírsele responsabilidad directa.
La 1',lzón es convincenle. El gobierno liene
en Manila su I'epl'esenlallle: ésle inrorma al
gobiorno casi á diul'io que no o~urre flOvedad
en Ilinf)una de las islas: el dia 6 aun se I·eci·
bi:] UII d~spac~1O con igual nOlicia. ~CÓIllO no
creerla el gobierno? ¿Qu~ medidas exigía in·
fOI'me tan satisrar,lOrio~ ¿t\ cuento de q;/c lro·
Ilal' contra cl gobiel'llQ. porque no había man-
~ado I'efuerzo,s, ni ba/'cos? ¿No se le decía que
se conlaba con el apoyo ue los indígenas, que
Jos voluntarios eSlaban poseídos del maYal'
entusiasmo hacía Espalia, ele., elc?
. ~Podia adivinar el gobiel'no, ni podía adi-
VIII<II' el general Augustí, tI quien tampoco
puede alcanzar responsabilidatl de ningún
género, que harían lraición tJ se sublevarían
los indigenas y voluntarios que pocas horas
:Wles, demoslrando Sll adhesión a Espalia.
perscguian il Agnin31do, que intellló suble-
varios. obligandole a rerugiarse en un buque
yanki, según comunican los informes lodos
ue amigos y em'migos de España!
No: ni el gobierno és culpable de esta úl·
tima insurrección, ni cl gene/'al Aug:ustí tam-
poco. Lo ocurrido ha sido ulIa ll',dción muy
rrt'clleule en los indi05, traición que nu ¡}O.
dían !lospec/lal' ni los mi5mos indi~enas que
aconsejaban al general t"\ugusti rerormas que
serian gar:1I1tia de p:lz.
Se alaca al gobierllo porque no mandó á
filipinas, á raiz del desa5tre de Cavite, la es·
cuadra de ¡'eSerV3.
No sabemos, lIi queremos saber, los moti·
vos que el gobierno haya tcnido para no en-
"iarla, pcro cuando no la en"io sus razones
lendria. bO es que se va {¡ SUI>OIICIOque un
gobierno-sea ('111UC fuere--no inspira lod:ls
sus l'csoluciolles, todlJs sus actos, en los mas
allos inlerescs del país~
Seglll'amelllC que esas r':lzone5 pal'a no
malldflrla erHonees, sin pel'juit'io de mandar-
la despu('s, no rlleron oll'as que las ~aranlías
que desde el al'chipiclago filipino se le comu-
nicaban acercil de los medios tle defensa de
que se~di~roni3 h3s1a que el gobierno acor-
dilra Ó pusiel'il en PI'tlClica su plan que nad~
lenia que vel' con llll;) insLlITccción que no
existía, sino COIl la guclTa nUI'lcamericana.
POlO lo demás, no pr'elendemos, ni Iiabra
nadie que lo pretenda, quilar' gl'aveuild á la
situacion del al'chipidago, ni negal' f]ue los
lihimos sucesos de Filipinas han producido
una ser13aCiÓIl illmeIlS't, y de.o;;ptH'tado lemores
muy justos accrca de la suerle que habra ca-
bido ú los espailOle:i c:,pal'cidos por las pro-
vincias del <)rchipiéla~o, pCloO no acumulemos
responsabilidades sobl'c los que segur:lmenle
las lienen en menor grado que los demas y
Instrción de anuncios, comunicados, redamos J
gacetillas, en primera, tercera y enarte plana, á
precios con\'encionales.
Esquelas de defunción en ~lJ ¡mera y cnarta pltal
á precios reducidos.
nEDACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28.
En esta discusión obsérvase qne algunos
elemenlo~, prescindiendo del patriotismo que
en los actuales mOnli'nlOs debe inSllirn¡' á lodo
buen espflliol, pcrsi¡;ucn detprminados fines
políticos, queriendo hacer responsables al go·
biel'llD y al parlido liberal de la gravedad tic
ll11estl'3 silu:lCioll en el archipiélago filipino.
Y, en verdad, que SI a los prohombres de
nueslro partido alcanza parle de ,'csponsabi-
Iid,HI, ésta s~rá Ci(~r'lamcllle la m;d peqllcüa.
Cuando el general Primo de Ilivcra <lió al
gobierno cuenta tlcl ramoso pacto de Biacna·
baló, la opinión púhlicn, que no razona pero
cuyo insLinto han aguzado las desgr:lCias re-
petidas, 2eñaló los PUIlLDS flacos de la pa-
cilic3eión deduciendo f]ue éSla sería efíme-
ra, como hecha en (,liso, bien por una excesi
V3 confianza, bicn pOI' llll deseo ardiente <le
libral' il Espall:l dc sacrificios f]uc, aunque
caros, no lo hubieran sido lllnlo como abora
licncn que sedo, si '!t} lo han sido )'a.
N.. baslaron ú convencerla de lo conlrario
ni las protestas <le adhesión hechas por el
traidor Aguinaldo hacia Espaila, sus inslilu-
ciones )' su gobierno; ni aquella profusión de
Te Deums, mas aparatosos que sentidos, ni
aquel repalriar soldados, ni r1<ld3, en fin, de
lo que la aulori!.lad superior de las islas Fili-
pinas eSlimaba como garanlía spgllra de p3Z y
manlenimiento !.le la soberanía de España.
No pasaron tl'es días, y los hechos Yinieron
a dar I~ razón á la opiolión pública. Auoqu p
disfrazados con el nomhre de tu~isane~, los re-
beldes, pUt's rebeldes eran, manlenian la in
surrección en dislÍnll.>s punlos del archipiéla-
go, libraban comba les, realizaban atropellos,
etcétera, ~Ico
El gobierno del Sr. Sagasta, atento á las
manirestiiciones <.le la opinión, hubo de hacer
observaciones nI general Primo de Rivera, las
cuales dieron por resultado que el ~oberna·
dor general del archipiélag:o presenlara la di·
misión de su car~o, ocultada por mucho tiem-
po por rendir culto á este convencionalismo
moderno que lodo va invadiéndolo y es ene-
migo declarado de la verdad. Si no hubiera
sido así, el gobierno liberal 3e vería libre de
muchas censuras que se le dirigen y de mu-
chas respollsabili<.lades que se le quieren exi-
gir y que no le puedcn alcanzar, porque ni
él nombró al gcneral Primo de Rivera, ni
pudo hacer más de lo «ue apunlado queda en
cuanto sc convenció de que la entonces auto-
ridad superior del nrchipiélago se había equi·
vocado con la mcjor intención y con los me·
jores propósilos en bien de la madre palria,
pero que se equivocó al fin.
SustiLllído por el gencral Auguslí, este ca·
balleroso mililar, con sus condiciones inmejo-
rables, supo atraerse a todos, y la insurrec-
ción no dió seilales de vida, si no todo lo con-
trario, hasta hace al~unos días.
¡Cómo se ha verificado cambio tan radical~
Es difícil-mucho mús cuando nOlicias tan
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18 Sábado.-Santos Marco y Marcelino, hermanos, J
~'Ot3 Paula,
19 Domingo.-EI Purísimo Corazón de Maria Saotos
Genasio, \Jrota;,io, Boniracio J Lamoorlo,
20 Lune•. ·- Santos Silverio, luoeencio, Macario y No-
\·a\.O, y Santa Florentina.
21 Marlt'.-8antos Luis Gonzaga y Raimundo y Santa
Demelria.
:!:~ Mwcote•. -8anros Paulino, Albano, Flavio y Juan.
23 Jueuts-Sanlos Juan, Zenón J Félix y Sanla Agri·
pina.
'n Vlerne,.-La Natividad de San Juan 8:mlista,
CULTOS
Continúa en l. iglesia de las Hermanitas el triduo al Sa·
~rado r.om:ón de Jesú.¡ que terminará en la \.3rde de ma-
llaDa con procesión general.
P..\IIA ,uÑ"':"IA.-M~B$ de hora.-A las ocho en la Parro-
quia. Alas nueve en las Escuelas Pías. A las once en el
l:armen. A lu doce en la catedral.
¿QUIl::N ES EL RESPONSABLE?
El desarrollo de los sucesos de Filipinas,
desgraciadamente desastrosos para España,
ha dado motivo para que los periódicos y las
Cortes se ocupentde averiguar á quien cabe
la responsabilidad de tale5 desgracias, discu·
tiendo imprrvisiones mayores ó menores de
gobiernos y de gobernadores generales.
TEMPERATURA
Segrín ltu ob.mwcionu M"ificadtu en el colegio d6
E,cuelaJ Pi41_
Dias. M¡nima. Máxima. Media.
Prtdos que hao regido en esta semana.-Trigo,6'2!S pe-
lelas fanega. Cebad., 2'nS id. id.; Avena, 2·2~id. id.
SEMANARIO DE AVISOS
BOLSA
Coli~acidn oficial dil :2 de Junio.
" por 100 interior. . . . . . • . • • .
" por tOO exterior.. . • . . .. ..
AOlortiuble al 0\ por tOO.. . • . , . • .
Aduanas. . . . . • . • ~ . o • • •
Cobas de t886. . . . . . • . • . o •
Id. de t800. . • . . . . • • , • .
Filipinas... . • • • • • . • . • . o
Aeciooes del Banco., ' . , • • . • . .
Id. de la Tabaealera. . . • o • • •
cambio sobre Parfs.. • . . . • • . • .
Id. id. Londres.. . . . • . . . .




16 de Junio de J898.
Sr. Director de LA MONTA~"',
No pueden ser más descoDsoltldoras las noticia¡
que se recioon de FilipiDas, asi oficiales como par-
ticulares:. Exceptuando las Vlsayas, eo el resto del
archipiélago arde la iDsurrección eucendida por los
norteamericanos, y todo bace presumir que seao ~.
tériles los sacrificios y actos heroicos que realizaD
auestras tropas.
Cada telegrama que ae Manila vieue aviva en 108
partidos políticos extremos el deseo de depurar r~·
poosabilidades, creyendo que así la opiDl60 ha de
devolverles el prestigLO perdido. Empeño inútil, por.
que la opiDi6n iabe que si hay respon~abilidades,Ó
soo de todos, de monárquicos, carlistas y n·publica.
oos, Ó de oin81100: si de los primer08 por tmpre\·i·
sl6n ó exceso de coufianza, de los demas por no ha·
berse acordado de que existia Filipinas hasta que la
catástrofe ha venido. Y quizill~ pUdiera exigirse más
responsabilidad á los republicanos, porque de su
cuerda es quien por medios que en su día hubieron
de llamar la atención de las autoridad~, encelÍÓ á
los filipinos que babia más espacio en que volar.
Porque los mismos republicaoos y carlistas están
convencidísimos de esto, es por lo que en los deba·
tes planteados en el Congreso para tratar de la cues·
tión de Filipinas se han limitado, cuando el prime·
ro, á escuchar y sóio á escucbar; después llamaron
al Sr. Muro para que dijera cuatro coaas á las que
nadie prestó atenci6n. Y el debate acabará sin más
resultado positivo que aumentar en un08 cnaDtos
tomos la colección del Diario de 8etione,.
Es perder el tiempo todo lo que no sea tener ah.
negación para confesar cada uno su respom:abilidad,
fijar el camino de la enmieDda y segqirlo todos uoi.
dos, prescindiendo de la pnlítica. Hecho el dai1o, no
hay para que entreteDeree buscando lu causas que
lo produjeroil, sino los remedio.. que han de evitar
su repetición.
Acú.dase á todos para esto; prescindan todos de
sus punto~ de vista políticos; olvídeDse recelos que
a los I1nos pudieran inspirar las órdenes religio.sa8
y éstas los que les hayan inspirado los nO a(ect()l!;
cedan UDOS y otros, váya3e pronto á lo que baysrle
irse, y en último caso, que no debe llegar si todo&
sienten 19ual el patriotismo, prescíndase de los que
quieran ser e~cIUl:ivistas Ni relormas que rebajen
la autoridad moral del fraile, indispensable eo el
archipiélago, ni cOllccsionEli Ó preemiDeucias qU5
irriten á los poco afectos á las órdenes monáitieat,
entendiéndose desde luego que debe bacérseles como
prender á aquéllos que su hostilidad no puede llegar
á ver preemlOeDcias en lo que sea puramente resta·
blecimieDto de su prestigio, de una fuerza moral
a?solut~mente necesaria que 8e ha de ejercer sin
vlOleucla.
Esto sel'Ía implícitamente Un deRlinde de campos
que permitiría dititinguir á los españoles verdad de
los españoles tibio¡;.
Con las reformas político-admioistrativas más in·
dispensables; con un eacrificio en hombres par;; a.-t-
gurar la pacificación que ha de hacers{',-puE'S 11
posesión yauki E'.8 Bailar y la república de Aguinal·
do UD desvarío-; con ISna moralidad e:l todas par-
tes rigurosísima, castigando al de arriba con Qlá!
durE'za que al de abajo; ejE"rciendo una política de
atracción coo preferencia á la rigorista, y poniendO¡
en fin, todo~ aquellos medios que aconsejan la razón
y el sentido comúo, por ejemplo, el fomeDto de JI
emigración á FilipiDaB, en vez de ver impasible:; I1
que se encamina al Brasil, donde la mayoría 5ufr.e
~o4a clase de desdichas, la tranquilidad y prospen·
CARTA DE MADRID
zado con su firma respour-able el acuerdo del Con-
sejo y puesto á la de Su Majestad la Rttina el Real
decreto de concf'sión, que se ha publicado en la
Gacela de Madrid.
Allí ha demostrado el Sr. Gamazo que es efecti.
va su interés por IR protección de la agricultura
en todas las comarcas españolas y que tielle bene·
volencias y cariños-que conocemos y agradece-
mos-para el bienestar de la altoaragonasa.
Huesca y su comarca no olvidarán nunca este
nuevo y Ilaliente óervicio, cuyo re:merdo y cuyos
beneficios se perpetuarán en la memoria hidalga y
"n el llentimiento generoso de sus habit.ant.es, que
deben a.l Gobieroo liberal, en espeoial "los sellares
Xiqnena y Gamazo, y á las iniciativas y gestion.!
lle sus representantes en Cortes más conocedores
tl.e lal! necesidades locales de la producción y del
fomento y prosperidad de la agrioultura que cont·
tituye t.oda IU riqueza. 11
de que sus esfuerzos serán bien reoibidos por una
siquiera de las partes intere.!!a.da!l, yel primer paso
en busca de una conciliación no puede darse por
los americanos, 108 cuales saben muy bien que las
cosas están ahora en favor Sil yo. No; E~paf¡a debe
ser bastante sabia para aprovlJchar la ?pórtunida~
antes de que sea demasiado tarde y salir de una SI-
tuación que, á peaar de ser mala, puede ser mu~o
peor. Las Filipinl.s no se han perdilo todavla,
aunque oada hora que la guerra se prolongue, bac¡,
la suerte de estas islas más incierta. Según se en·
cuenLra la cuestión, hay aún alguna esperanza de
qu~ las potencias puedan salvar para Espalla el
Archipiélago oriental, mediante el abandono de
sus posesiones en las Indias occidentales. En cual-
quier caso, poca. probabilidad puede haber de que
se obtengan mejores condiciones 'E'n una etapa pos·
terior, que las que abara puedan conseguir los
amil!tosos oficios de los intermediarios neutrales; y
tal como ahora puedan su esas condicioue3, nos-
ot.ros podemos decir Únicament.e que el mfljor con-
sejo que los amigos de España pueden dar á esta
nación, es que debiera prepararse para aceptarlas."
No es sólo el Sia'ndard, como indicamos
3rriba, ilillO la ll13yor p3rle de la prensa de
Europ<l, 31 ocuparse así de las dificultades de
Espalia en Filipinas, corno de la guerra cn
Cuba, aCOllSf'j3 eDil vehemencia ti Kspaii:'1 (<11-
~UllOS periudieo5 con muy buena rp ) que pida
la paz, porque tic prolollg:Il'Se la lucha, las
eOlldiciones podl'ían ser lilas duras.
Indudablemente de esta upinión ue Europa,
r:worabJe {¡ la paz, parlicipan bastllllles espa-
ñoles; pero apJl'le de que sulbislC aún la COIl-
tradiccitin de ideas v de sentimientos en esla
materia, e.'ia prrllsa ·olvida que Espallil, conlm
Sil volunlad, ha sido arrastrada fl la guerra,
no siendo ella, por cOllsiguiente, quien por
::IIIOI'a debe pedir la paz.
No es (¡icil, eu punlo tan escabroso, encon-
lrar una orienlación bien definida, y desde
luego suelen ser conlraproducenles los mejo-





Por Real decreto de 10 del actual ba sido auto-
rizado el ministro de Fomento para conceddr, me-
diant.e subasta, la construcción delos pantanos del
Salto de Roldón y de Santa Ataría de Bel!ué, obras
importantÍjlimas para la comarca osoense, y que
vienen á. resolver el problema agrícol., únioo me·
dio de subsistencia y engrandecimiento da aqaella
comarca.
Al comunicar fan grata nueva nuestro querido
oolega El Diario d. Hutsca se expresa en los li~
guientes términos.
LOS PANTANOS DE HUESCA
, . . . . . . . , .. . ....
uHuelca y su comarca aprecian en lo mncho que
l'iguifica y valtt la resolución del ilustre conde de
Xiquena de llevar al Coujlejo de Ministros, la últ.i·
ma vez que asistió á él antes de la reciente modifi-
cación parcial del Gabinete, un proyecto muy in-
teresante, es cierto, pero dificil, por tni.mitell defi·
ciente!:' é informacioues negat.ivas dadas probablo·
mente con el precoucebido fin de obstruccionarlo
con miras misérrimas de bandería política en la
anterior sitllaciÓu. El señor conde de Xiquena co-
ronó así brillante y beneficio88.mente su gestiÓn en
el minilitE'rio de Fomento, tan próspera para todos
los inLerese.. legítimos y para todasla!l aspiraciones
noble.i del alto Aragón.
y est~ país r¡ue no ha regateado nunca el agra-
decimiento debido á sus protectores, compartirá en
lo Ilucesivo el muy leal y profundo que profesa al
ilustre diputado por Jaca por sus pródigas merce-
des, con el que merece el actual zninistro de Fo-
mento, D. Germán Gamazo, figura interesantísima
y de especial relieve en la actividad política nacio·
nal, personaje eximio dentro y fnera de España, á
cuyos hlentos y á cuyas labores fecundas pua el
bien público hemos tributado constantemente y
trioutaremos siempre admiracioJne! y nspetos. El
Sr. Gamazo, df'spués de estndiar tan á conciencia,
como de todal!las cuestionas administrativas 1 eco·
nómicas sabo y suele hacerlo, el expe¿iente de los
pautanos de Huesclt, reparando en detalles defec-
tuosos de procedimiento, pero sin considerarlos
esenciales, no dll.ndO á ciert.ai informaciones mí.
que el valor legal que lea correspondeJ h.. ,~w~i-
OPINIONES OE LA PRENSA
LA PAZ
•
~llJcho se hahla CII ESI"Hia y rUcrtl de Es-
paiHl Jc la paz, ::.in OI15CI'V3I' fluC tollas Itls co-
S;lS i'xigell opol'lllllida I y maliul'cz, no has·
Hlndo los mejores proposilos para allerar' las
Ic"ps de la realiJad.
"En eslOs últimos lJias, sobre lodo, la prensa
francesa. aun la mas beJlI;\'ola para 1I050ll'05,
aconsej<l con vehemencia la pnz a ESPÚHI para
evitar niayol'es males.
El Standard, importante periódico de Ll')n-
dres, ha publicado también un arlículo C]uc
ha causado bastallte impresión en los círculos
polílicos)' diplomiilicos de aquella capilal.
Y<I que 110 podernos l'elH'oducil'lo illte¡';I'o,
por Sil I3q~a rXlensióll, repl'oducimos al;;ullos
lIe sus p3rr~lros:
IEI Gobierno español-dice el Standard-ha
llegado evidentemente á la conclusión de que debe
ponerge término á la guerra. A juzgar por el tono
de los discursos pronunciados en la. Camara el jue.
ves, no es difícil hacerse cargo de la situación de
aquel minis~erio. La única esperanza que E~paüa
puede tener en la. guerra, ell hacer pagar lo más
cara posible la. victoria á América.. Pero esto no es
un objetivoj y ademá"" si 108 americanos sufren,
t.ambién l!ufriráu los españoles, y todo el heroismo
que nosotros reconocemos en el ejército español,
resultará inút.il, una vez que el resultado t.otal no
puede evitan.e.
y si mai se encuentra España en el golfo de Mé-
jico, peor se halla aún en el Pacífico, pues no hay
duda de que sólo la falta de fuerzas para etetltuar
un desembarco, es lo que impide que Dewey se
apodere dtt Manila. Loe insurrectos filipinos son
máll! temibles tlue lal! intttiles bandas dEl insurrectos
cubanos, y no cabe dud:\ alguna que aun sin el
auxilio de lo~ marinos americanos, son aqu.iUos
bastante fUlJrtes para los desmoralizados y decaí·
dos represantantell de la aut.oridad real en las i¡¡las.
La situación en qne se encuentra el capitán general
eu Mallila requiere el gttuio de un Auibal ó un Na-
poleón, no para resolverla sino para resistir en ella
más t.iempo.
-
pOI' el solo hrl'!lo de que hall tenido la des-
S'1'~('i:l ,le 1111I' Irs cogiera en (JI paJel',
~i 5C f1uirre nigir rl'spnllS3hilidad, rxijasc
en 11l1l'11 hora. pero il t(¡uos.
~:l(lic hllY lihre Ilf' culpa en estos ll1ales ya
crollicos. y LnJo~ en ellos pusieron sus rn:lIlOS.
• • • • • • • • • • • • • • •
Pero aun falta vencer en Cuba, y 10l! nmericanoll
ya han comprendido que, á. pesar dd la superiori-
dad. de su escuadra, todavía tienen por delante mu-
cho tiempo de campaña dificil, si hAn de someter
esta isla en lucha con el ejército espaiwl. ¿No ha
llegado el momento psicológico de tratar dela paz?
Cnando los americanos se encuentren excitados por
Jo que 8e cuenta de las operaciones terrestres en
Cubu; cuaudo Be desesperen por las histonas de 101
sufrimientos y pérdidas que sus tropas han de su-
frir; CIl3udo los voluntarios empiecen á cat"rvícti·
IDas de la fiebre amarilla}" de la disentttríll, y cuan·
do la miserill. haya hecho presa en milps de fami-
lias de los Estados Unido!, entonces será tarde
para trlltar. En este caso, EspaCIa tendría que hacer
una paz poco fávorable. Los americanos han visl.o
),a lo snficientf.' de la guerra para estar cansados ne
ella y para comprender que los éxitos que obten·
gan les costaran mayores sacrifiCIOs que los imagi.
nadas, mielltra$ flue al mismo tiempo han apren·
dido á respeLar á los espaúoles como adversarios
yatíeDtes y dignos caballero! Y los eli'pafloles pue-
den ttstar satisfechos df' ha.ber dado al mundo Sil.-
tisfactorill.i pruebas de valor y resolllcióu; y que
pueden ahora. retirarse sin deshonra ante fuerzas
superiores.
b:l general LÓpez Domínguez ba dicho que con-
sidera ahora oportuna la intervención de las po·
tencias. No sería extraüo que Sagaita Uleditara ya
los ()1I.80S que hay qne dar pllra llegar á e,8 resul-
tado. y no es illlpo~ibl6 quo el día menos pensado
supiéramos que el Gobierno espafiol se ha dirigido
á los gabinetec: euror~os con pruposicioll9il al efec-
t(). DelSde luego la primera indicación ha de pro·
ceder de España. Djfíoilmente intervttndrán las



















































TOTAL. . .• 2.717'61
(C'ontinuará.~J =- --- .. ~
Si de amores te hablo, "ida mía,
dices con lriste acenlo:
-Yo no te puedo aDlar, el desengañ()
mi corazón ha muerlo.






Especialista en el tratamiento de las entermeda·
des de la boca y dientes y colocación
de dentaduras artificiales.
Estar' en Jaca desde el día 16 hasta el 26 del ca·
rriente, hospedado en caS& de Mur, y ruega á las
per:.onas que tengan que utilizar sus servicios pro-
fesionales que 110 pudielldo permatltcer más días que
los anunciados, S6 sirvan acudir á la consulta desde
el jueves 16 de nueve tÍ. doce de la mañana y de
tres tÍ. seis de la tarde.
Suma antmor.
D. Antonio Lacadena, Canónigo.
It Rafael Leante, id.
I! Enriqulj Torres, id.
I! Domingo Barrio, id.
I! Tomu Ara, id.
I! Bla.!I Gavin, id.
I! José Oastán, id.
I! Gabriel Llompart, id.
11 Cosme Belio, }d.
I! Ramón Prieto, id.
" Vicente Fumanal, id.
" Dámaso Sangorrín, id.
It Domingo Sanz, Ayudante de Obras
públicas.
" Celestino Santamaría, sobrestante id.
Los Beneficiados de la santa iglesia Ca-
tedral de esta oiudad.
Importe de la colecta verificada en el bai-




11 Ramón Garoía Balón,
It Agustín Castejón.
" Antonio Lardiés.
It Mariano R. Betrán.
I! Francisco Clemente.
It Lnis Betés.



















" Juan Pablo O~íD,CurapárrocodeJa­
ca, dos días de haber.
S,U,SCiUIi"C{@N1 N:~Q{@N:tII1!.
para los gastos de la guerra y fomento de la
Marina española.
De$pués de las última$lIuvias viene reinando el
Yient.o Norte causa de que haya descendido la tem-
per&.tura. de manera. tan notable que se echen de
menos los abrigos en las hons en quo el sol ha des-




Circnlan billeles Ialsos de 25 pesetas.
He aquí las seflas que permiten reconocer su fal-
sedad:
En los falsos es tosco el grabado del anverso,
principalmente en el busto de Jovellanos, qne apa-
rece borruso; la tinta es pálida y menos azul, la nu-
meración de diferente tipo y muy mal impresa, el
papel es más áspero y e$tá compue!t.o de dos hojas
sobre puestas; lo. cinta de la margen izquierda no
pre~enta por el anverso el color de los hilos de que
está Iormada; la oabeza tnnsparente de la. derecha
aparece oomo un borrón, y en la leyenda del talón
cortado de la izquierda, debajo de lu palabras
"Banco de El:lpaña:o, donde dice 25 pesetas, estas
medias letras resaltau por claro en los falsos y por
osouro en los legítimos.
Un periódico de Zaragoza (el DiaNo de Avisos)
acoge el rumor que por Madrid ciroula de que una
persona muy allegada & un general que sirve en
Filipinas ha recibido un oablegrama que te:ztual·
mente dice: "Rendida Manila. Bueno' n
De confirmarse, la notioia, aunque esperada, es
verdaderamente grave.
D. Sixto Bedia, capitán da artillería qne manda·
ba la compalUa qne guarnece esta plaza, salió el
jueves último í. incorporarse á sn nuevo destino en
la plaza de Vitoria.
Nuestro querido amigo D. Martíu Ragodón, pri·
mer teniente de artillería, saldrá mny en breve de
esta oiudad para hacerse cargo de 1& habilitación
del 5.° batallón qne guarnece la plaza de Pamplona.
El día 21 llegarán á Jaca. dos compañía.s del
regimiento de infantería del Infante número 5, al
mando del distinguido teniente coronel sell.or de
Miguel, persona conooida y que cuenta con mnchas
simpatías en aeta localidad; y el 24 salJrán para
Zaragoza, después de haber verifioado los relevos
de los fnertes ane:zos á est.a plaza, las dos compilo-
IlíIl.9 del regimieuto de Galicia al mando del sefl.or
Planas.
El miércoles regresó de Zaragoza nuelitro par·
ticular y distinguido amigo el digno comandante
de infantería D. José Emperador, quien había sali·
do para aquella capital á dirigir las prácticas que
tuvieron lugar en el campamento de S. Gregario.
Leemos en un periódico de Zaragoza que en
aquella capitll.l se paga tÍ 17 pesetas arroba la laDa
procedente de loe ganados de esta montaña. "Esto
indica que desde la semana anterior ha obtenido
este produoto uua notable alza que deben tener en
ouenta nuestros llanaderos.
Entre las reformas introducidas en el reglamento
para el régimen y servicio del cuerpo de Correos,
figura la .dluy vent.ajosa para. el público de haberse
rebajado de 1 á 0'40 por 100 el derecho de seguro
qua deberá satisfacer por las oartas con declara.·
ción de valor, desde 1.0 de Julir:J próximo, fijando
como unidad la suma de 250 pesetas en vez de la
d. 100 sañalada hoy, pagándose por aquélla ó frac·
ción d. la misma, 0'10 pesetas que es lo que se
abona. aotualmente por asegurar la última de dichas
cant.idades.
En la última relación de clases y sold~dos fa·
lIecidos ell Ouba que publica el Diario Oficial del
Mioillt.erio de la Guerra, encontramos los siguientes
hijoto de este país: Miguel Jiménez, de Centenero,
falleció en Candelaria 61 día 29 de Enero; Félix
Vives, de Larués, en Matanzas, el 2 de Febrero;
Ramón López, de Bailo, en Candelaria,.l 21¡ An·
t.onio Abad, de Sal1ent, en la Habana, el 22; y Ma·
riano Grua, de Raaal, eu Máquina Vieja (Pinar del
Río) el 19 del referido mes.
Descansen en paz.
A los padres del citado Mariano Grasa les co-
rresponde pensión, por haber fallecido ~u hijo del
vómito.
servicio, los abonados .e arrE'pent.irán de haberlo
sido y volverán á. 108 primltlvos quinqués ó pon-
drán en uso 10$ tradioionales velones, con lo que
seguramente estarán mejor serviLlas.
El ilustrado maestro de la escuela prácti~a agre·
gada á la Normal de Zaragoza, D. Marcelino López
Omat, ha tenido la desgracia. de perder á su hijo
José, precioso nill.o de dos anos.
Nos asociamos sinceramente al jU$to dotar que
en estos momentos aflige á nues!;ro querido amigo.
NUESTRA CARTERA
Aunque dud..mos que se nos oiga, nuevamente
volvemos á. hacernoll ecO de las repetidas y funda-
das quejas que á diario se oyen contra el malservi·
cio delalumbrs.do eléctrico en esta ciudad} que des·
de.haoe algunos días singularmente, es defioiente y
débil hasta tal extremo, que ei hemos de leer ó tra-
bajar por la noche, es de abl!loluta necesidad a.uxi-
liar oon otrlll la mortecina luz eléctrica.
Tenga presente la. So.cie.,lad Il Molino ha~i!?,ero y
lnz eléctrioa" qne el publIco se ha aperClbld13 ha
ya mucho tiempo de que la luz que suministra,
ad.máa de cara, 68 mala, y que de no mejorar el
En el &9redibdo y favoreoido colegio de Herma.--
nl.s de;a Oaridad de Santa Aua le está preparando
una e:zposici6u de laboree, que por el número de
los objetol y por la riq ueza y perfección d~ los tra·
bajos que en ella ae exhibirán, merecerá ser visita-
da por la porson ... de buen gust.o. Dicha exposición
estará abierta 10$ días 21 1 2~ Y 23 del actual y ha-
rae de nueve á once de la mañana y de cuatro á
seis de la tarde.
El comandante sargento mayor de plaza D. Vi-
oen~ García López, el comisario de Guerra D. Jn·
lio Zamora Caaall.a, el capitán del detall de la ca-
manducUa d. ingenieros D. J nan Oarrera "! el ca·
pitán de artillería D. Ceoilio Bedia Caballería: han
.ido comisionados para revistar la batería baja del
fuerte Rapitán.
Además los tre. primeros oitados y el comndan-
te del regimiento de Galicia D. José Emperador
Félell, visitarán 1&3 torres de eaniranc.
Con objeto de eolocar el magnífico obelisco qne
ha de coronar el panteón de la familia de nuestro
director el Sr. Ripa, hállase hace algunos dias en
esta ciudad el acreditado escultor italiano D. Ro·
berta Bechini.
Esta nueva obra qne .hemos tenido ocasión de
admirar, viene á confirmar la reputación de inteli-
gente é inspirado artista, de que mny justamente
goza el Sr. Bechini.
Para estudiar los diferentes proyectos y obras d.
fortificaoión de Jaca y Pamplona, le ht. sido con·
oeJida una comisión indemnizable al capitán de
ingenieros profesor de la academia del cnerpo don
Francisco SUlana Torrenst.
Ha falleoido en la villa de Tiermas D.a Laurea-
na Marco, joveu , esposa amantísima. del ilustrado
profesor veterinario de aquella villa.
Nos "ociamo. sinceramente al dolor profundo
de la familia de Í& finada, deseándoles resignación
oristiana.
El bisarro teniente general D. F.derico Dohan-
do, comandante jefe de este ouerpo de ejércto, ha
sido trasladado ti. ~i1la, nombrllndo para susti-
tuirle comoj\'!fe de esta región militar, al no meuos
digno sen.or marlll.ués de Ahumada, qne ya en otra
ooasión ha dejado gratos recuerdos en Aragón en
el de¡,empell.O del mismo cargo.
Días pasados, hallándose picando len.a en un mon·
te pró:zimo á Sallent el vecino de aquel pueblo,
Ct:ledonfo Lacasa. tuvo la desgracia de caerse por
un despenadero, ooalionándose la muerte instan-
táneamente.
•
Después de cuatro meses de violenta enferme·
dad, sufr~da co,n la. abnegac~óu angelical que cons·
t.ituyó en vida su ca.ráct.er, el!Íltimo domingo mu-
rió la seliorita Delfina Jimimez, hija de nue$tro in-
olvidable y malogrado amIgo y correligionario don
Ange1.
Asooiámonos muy de veras al dolor que aflige
por tan iuesperada pérditla á su amante hermana
Oaliana y á los caril1osos parientes, queridos ami-
gos nue~tros.
Eu el tren correo d~1 jueves salió de esta ciudad
con dirección á Roesca n'(l9stro partloulll.r amigo
el M. l. Sr. D. Diego Fernández, canónigo que fué
de esta santa -iglesia Catedral, á ocnpar en la de
dicha capital la silla del nuevo cargo que reciente-
mente 18 ha sido conferiJo.
ridad del archipiélago DO sólo serían seguras; pero
qut también podrían 'asegurar las de la Metrópoli.
En una pal.abra} acordarnos de que somos du~iios
de UDa colOnia ¡.tara eugraodecerla, 00 para explo-
































































-Soluciones á los pasatiempos del número auterior.
A la charade.:
PASATIE'dPO
La ban acertado: E.l de la8 patillas, P. rito, Con-
rado y C. N.
Al acertijo:
LA LETRA T
Lo hao adivinado: Loe; de los peales vtrdes, el de
las patillas, California y Coorado.
A la metétesis:
LETRADO
Ha sido acertado por el de los peaJes berdes.
Imprenta de Rulino Abad.
JOB
BOJ
Han mondado solución exacta: Los de los peales
peales verdes, California, el de las patillas y Con.
rada.
A1 jeroglífico:
APRENDIZ.-Se necesila uno en la guaro
nicióneria de Joaquín Mengua!.
SE VENDE una e~sa sita en esta ciu.
dad, calle del Coso, numero i6. Consla de
lres pisos al exterior y de dos en el intp.riof,
desahogados bajos y hOcrto. Inrorm-arA su
propietario que habita ,en la misma casa.
SE ARRIENDA desde San Miguel en adelan.
te 1& :lasa del Campo del Toro, que en J. I&Cltu.U.
dad le hall.. ocupada por 1.. carret.rf. de 'VeJi'Dofo




• • • •
• •
•
• • • • •
CHARA~A
(Remitida por dos vecinos.)
La primera. es CODPon8nte
y la segunda también,
y á prima, Itgunda y tercia
los que van, van á aprender.
TRJANGULO
(Rt>mitidos por dos vecinos.)
• • • • • •
Su deseoo30lada hermana, tios, primos y demás parientes suplican á sus ami.
~os y relaciOllauos se sirvan tenerla presente en sus oraciones, en lo que reeibiráll
favor.
EXTENSO SURTIDO EN
a ace ana e nan
LA SEr<:iORITA
~óña13elfina Jiménez 113<:383-
falloQ!@ on Oltlll Q!lIlladJ ti d:illl ~l1I dio 10,1 Q:Q:VV!ORtOI
Á LOS 18 AÑOS DE EDAD






GASEOSAS Y AGUA DE SELTZ




Jergones de muelle. Cunas. Catres. Espejos.
Cromos. loza. Cristal. Batería de cocina,Ietc..
Sustituir lasestreUitns por letras de manera que
horizontal y verticalmente se lea: 1.0 Capital de
provincia. 2 ° Estación. 3.° En la lotería. 4.° En el
alfabeto. 5.0 En la Q.¡Út¡jcaj y 6 o VocaL
JEROGLIFICO
(Remitido por dos vecinos)
Cho p




Rotre r0E8S y violetas
vivo en fragante jardín;
me nombran con siete letras,
no 80'1 dalia ni jazmín.
Si me quieres transformar
en mujer (y no te 3eombrej
lo lograrlls con quitar





y ~i de. lluevo insisto, luego diees:
--En ese 3IDOr no creo¡
tu no puedes amar; también herido
,le muerte e:;~ Iu pecho.
y tu no sabes, 31m3 de mi alma,
{IUe el amor mb intenso
Ilace al uoirse en amoroso lazo
lo. COnl'ZODCS muertos;
asi como al chocar la piedra tria
ctln el helado hierro,
Lrota la llama oculla que encerraban
entrambos en 5U seno.




Atlem:"ls t1lJ la J(~ C1Il'rasca, puedo sl'rvir á
Jomidlio
LEÑAS SECAS DE PINO





GH8BÓB FUEaU DE GH8aBSGB
¡j¡ t@ Q:~nt¡mQ:1 k!lo
SE SIRVE Á DOMICILIO
PARA LOS PEDIDOS DIRIGIRSE A
LAUREANO COSTA
G·I RA NflZO SU EXCELE~TE DAL(DAD
se Sirve á domicilio
De verdad son regalaJos los Irages que hoy
se ellcuentran en el comercio
& 4@ ~~ª~VA3 ~~RR~V&D~
Para los pedidos dirigirse a
LAüREANO COSTA
EL SOL
pllrqlle tJe pura l:llla son il 8 Y 10 peseta,; el
Ill!ls caro, y para nirios de 10 :i i:j aiHls a 24-
y ~G l'cales il elección. lIay dibujó5 preciosus
)' muchísimo SUI'lido; los generas son dl~ mu)'
buena clase, siendo el precio verdad 35 y 40
pesetas el corte.
Se han vendido algunos trages al precio
:Intlllci;¡do, v el Jueilo de esle establecimien·
to desea llUe lodo el público 3pro\'eche tan
buella ocasión.
También el género t11~ in"ierno. por esl::!r
fUf'ra de lelllpOrJJa. se lifluida.
KN El. COMERcro
I
